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(yi •/o?Hasan Paşanın karakoln!
p a r t i  büyükleri istedik* 
leri kadar memleke­
tin siyasi hayatında karşı­
lıklı sevgi ve saygıya daya­
nan bir anlayışa varmaya 
çalışsınlar, alt kademcdeki- 
iere bu ruh sinmeyince, bu 
güzel gayretler verimsiz ka­
lıyor. Yanlış bellenmiş bir 
parti tesanüdü (!), kanun ve 
nizamlara bile kafa tutma­
ğa varan kötü bir parti ka­
badayılığı, idare mekanizma 
sim hiçe saymağa giden bir 
tagallüb sevdası, durulan 
havayı birdenbire bozuyor 
ve bitaraf vatandaşları en­
dîşeye düşürüyor.
J ^ u  kıratta en küçük bir 
hâdisenin halk ruhunda ne 
geiıiş çalkantılar yarattığı­
nı, bilseler, parti fanatikleri 
elbette daha ölçülü hareket 
etmenin lüzumunu idrâk e- 
derler. Fakat her zaman bu 
mümkün olmuyor. Bazan bir 
anda temkin ve itidal elden 
gidiyor ve neticesi, sebebi­
yet verenin aleyhine çıkma­
sı mukadder, çirkin bir hâ­
dise patlak veriyor.
Gazetelerin yazdığı doğru
ise, bu tip hâdiselerden biri 
daha geçen gün Beşiktaşta 
cereyan etmiş. Çarşıyı do­
laşan bir komiser, balıkları­
na etiket koymıyan bir sa­
tıcıya ihtarda bulunmuş.
Vay sen misin ihtar eden? 
Partili balıkçı açmış ağzını, 
yummuş gözünü. Üstelik, 
hışımla tablasındaki balıkla­
rı da sokağa devirivermiş. 
Komiser çarşı ortasında nâ- 
hoş bir hâdiseye sebebiyet 
vermemek için oradan uzak­
laşırken, hiddetli balıkçının 
bir parti arkadaşı, memura 
iki yumruk yapıştırmış. Ha­
di, vakanın buraya kadar o- 
lan tarafını tehevvürle izah 
edelim. Fakat, rivayete gö­
re, hâdisenin bir de mabadı 
var.
Mütecavizi yakalayıp ifa­
desi alınmak üzere karakola 
getirmişler. Bu sefer de par­
tili bir belediye mensubu, 
karakola dayanmış ve yum­
ruğu yiyen komiseri şark vi­
lâyetlerinden birine sürdür­
mekle tehdit etmiş. İşte hâ­
disenin asıl üzücü tarafı da
İse, böyle bir te- tik!
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cavüz, bence atılan iki yum­
ruktan çok daha ağır. Bura­
da düpedüz kanun Ve niza- ' 
ma bir meydan okuma var. 
Bunu yapanın, partili de ol­
sa, bir memur oluşu, halkın 
vicdanında uzun akisler ya­
ratmaktan geri kalmıyacak- 
tır.
Hey gidi Beşiktaş karako­
lu, hey! Bir zamanlar, Yedi- 
Sekiz Haşan Paşa devrindç, 
kapından içeriye girip de ü- 
lu orta tehdit savurmak ki­
min haddine idi? Senin üni­
formalı memuruna değiL 
yumruk atmak, yan bakrnall 
bile hangi babayiğidin kârı 
idi? Ama o zamanlar istib­
dat vardı. Kanun ve nizam, 
demokratik bir anlayışla 
değil, dayak ve tehditle tat-, 
bik olunurdu. Şimdi görü­
yorsun ya, devir değişti. 
Demokratik anlayışa (!), 0 ,^ 
şükür kavuştuk. Gerçi kj|£* 
nun ve nizamı eskisi g 
muhkem yürütemiyoruz 
ma, dayak ve tehdit imtiy 
zını karakoldan aldık. Balı 
çı ile arkadaşlarına devre
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